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Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan 
Klirong Kabupaten Kebumen serta dipilih desa yang memiliki potensi kegiatan 
ekonomi kreatifnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persebaran industri 
kreatif berdasarkan kawasan fisiografis wilayah, mengetahui karakteristik dan 
keterkaitan industri kreatif terhadap sektor perekonomian dan cara pengembangan 
industri kreatif dilihat dari potensi internal dan eksternal. Metode yang digunakan 
adalah survei/ observasi lapangan, sedangkan data yang dibutuhkan sebagai 
analisis dan pengolahan data adalah data primer dan data sekunder. Metode 
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan 
metode analisis data dengan menggunakan deskriptif analisis dan analisis SWOT. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah sampel responden pelaku usaha 
kegiatan ekonomi kreatif sebanyak 50 responden yang terdiri dari 43 kawasan 
dataran rendah, 3 responden kawasan dataran tinggi, dan 4 responden kawasan 
pesisir. Karakteristik setiap kawasan dikelompokkan berdasarkan persebaran 
industri kreatif, jenis kelamin, usia, tempat tinggal responden, tingkat pendidikan, 
status, penghasilan, alasan responden, tenaga kerja, lamanya industri bekembang, 
dan jaringan pemasaran. Potensi kawasan dataran rendah diantaranya mudah 
jangkauan aksesibilitas, pemasaran, dan pangsa pasar yang luas, potensi kawasan 
dataran tinggi diantaranya mudah ditemukan bahan baku SDA, daya tarik industri 
berdasarkan kualitas dan hasil produksi yang menjanjikan, selain itu tingkat 
kreativitas pelaku usaha sangat baik, potensi kawasan pesisir diantaranya 
distribusi pemasaran yang luas, harga produksi yang menjanjikan, keragaman 
hasil produksi, serta tempat industri yang dekat dengan pemenuhan bahan baku. 
 




This research took place in Pejagoan Sub-district and Klirong Sub-district of 
Kebumen Regency and selected villages with potential of creative economic 
activity. The purpose of this research is to know the distribution of creative 
industry based on physiographic area, to know the characteristic and 
interrelationship of creative industry to economic sector and how to develop 
creative industry seen from internal and external potency. The method used is 
survey / field observation, while the data needed as analysis and data processing 
are primary data and secondary data. Sampling method by using purposive 
sampling technique, while method of data analysis by using descriptive analysis 
and SWOT analysis. The results of this study indicate that the number of 
respondents business activities creative economy as much as 50 respondents 
consisting of 43 lowland areas, 3 respondents highland areas, and 4 
respondents coastal areas. The characteristics of each region are grouped 
according to the distribution of creative industry, gender, age, respondent's 
residence, education level, status, income, reason of respondent, labor, length of 
industry, and marketing network. Potential lowland area is easily accessible 
range of accessibility, marketing, and a wide market share, highland area 
potential including easy to find raw materials SDA, industry attractiveness 
based on quality and promising production results, in addition to the level of 
creativity of business actors is very good, the potential area coastal areas such 
as wide marketing distribution, promising production prices, production 
diversity, and industrial sites close to raw material fulfillment. 
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pengalaman selama penulis menempuh studi di Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta serta menjadi teman setia penulis yang membantu 
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memberikan semangat, dukungan, dan saran yang membangun untuk 
terselainya skripsi ini. 
6. Teman – Teman Geografi angkatan 2013 tercinta yaitu diantaranya Wahyu 
Ajhi Noor Isro, Malbonis Salma Rofi, Mifta Rohma Dhanin, Norhidayah, 
Elan Dwi hastuti, Joko Ali Alrosyid, atas bantuan, motivasi, dan canda tawa 
kalian dalam kesulitan yang dihadapi sehingga memudahkan penulis untuk 
melakukan penelitian dan pengerjaan skripsi menjadi lebih baik. 
7. Terkhusus teman satu kos terbaik di Wisma Barokah, Ayu Putri Fakultas 
Bahasa Inggris UMS, atas masukan positif, inspirasi yang tiada henti setiap 
waktu yang berkesempatan, motivasi, canda tawa, dan ketenangan dalam 
menghadapi skripsi ini sehingga memudahkan penulis dalam menemukan 
solusi yang bermanfaat untuk kedepannya. 
8. Kantor dinas (BAPERMADES, BPS, DUKCAPIL, BAPPEDA, PLUT, LIPI, 
KUMKM Kab. Kebumen, ) atas kelancarannya dalam permintaan data yang 
dibutuhkan penulis serta saran – saran yang berharga kepada penulis agar 
penelitian terselaikan dengan mudah. 
9. Seluruh kantor kepala desa Kecamatan Pejagoan dan kecamatan Klirong yang 
telah membantu penulis mengumpulkan informasi dan data – data penelitian. 
10. Para narasumber yang terkait dengan penelitian penulis mengenai pelaku 
usaha industri kreatif di Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Klirong dari 
berbagai subsektor industri, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 
namun mereka semua telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis 
dalam mendapatkan informasi/ ilmu yang belum didapatkan sebelumnya, doa 
dan motivasi kepada penulis, serta kemudahan dalam penulis melakukan 
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Penulis menyadari bahwa skripsi/ hasil penelitian ini jauh dari 
kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan 
kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu segala masukan, kritikan dan 
saran akan diterima penulis dengan senang hati demi memperbaiki skripsi ini, 
serta diharapkan agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan dan dapat dicontoh 
oleh peneliti – peneliti muda lainnya dengan variasi yang lebih berbeda agar 
keberadaan industri kreatif di seluruh klaster wilayah lebih dikenal. 
Akhir kata, penulis mengharapkan agar kiranya skrpsi ini dapat membawa 
kemanfaatan bagi semua pihak. 
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